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           
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al Baqarah, 2: 286) 
 
             
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu 
dustakan?” 
(QS. Ar Rahmaan, 55:13) 
 
 
              
“jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(QS. Muhammad, 47: 7) 
 
         
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Karya tulis ini penulis persembahkan teruntuk:  
1. Ibu dan ayahku 
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 Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 Puji syukur alhamdulillahirabbil’alamin penulis panjatkan ke hadirat Allah 
Swt yang senatiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis 
mendapat kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
“Hubungan Intertekstualitas Nilai Pendidikan dalam Novel Laskar Pelangi Karya 
Andrea Hirata dan 5 Bintang Karya Maizul”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar sarjana Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai 
pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si. selalu Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberi izin penelitian; 
2. Drs. H. Sofyan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang 
telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi; 
3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia Sastra Indonesia dan Daerah yang telah menyetujui judul 
penelitian; 
4. Dr. Nafron Hasjim selaku pembimbing I yang selalu penuh ketulusan memberikan
bimbingan kepada penulis sehingga penpsuoan skripsi ini berjalan dengan
lancar; Jazaalall aah Htoiron kats iiron;
5. Dra. Main Sufanti, M.Hum. selaku pembimbing II yang penuh perhatian
memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat
terselesaikan ; JazaaHllaah khoiron lcat s iiron;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Sasfa Indonesia dan
Daerah, FKIP, UMS beserta semua staf maupun karyawan;
7. Ibu, bapak, dan keluarga besar tercinta;
8. Teruntuk sahabat dekat: Tia, Mbak Tri, dan juga teman-teman pengajar TPQ AL
JAMI Pingit. Terima kasih atas doa dan pengertiannya sehingga karya tulis ini
dapat terselesaikan.
Seiring dengan doa, semoga semua bantuan yang telatr diberikan kepada
penulis mendapat balasan dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran
yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan
penulis semoga skripsi ini bermanfax.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.









HUBUNGAN INTERTEKSTUALITAS NILAI PENDIDIKAN DALAM NOVEL 
LASKAR PELANGI KARYA ANDREA HIRATA DAN 5 BINTANG  
KARYA MAIZUL 
 
Titi Sunarsih, A 310 080 310, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan 
Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi struktur yang membangun 
dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata; (2) mengidentifikasi struktur yang 
membangun dalam novel 5 Bintang karya Maizul; (3) memaparkan transformasi nilai 
pendidikan yang ada dalam  novel  Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dan 5 
Bintang karya Maizul dengan menggunakan pendekatan intertekstualitas. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah 
hubungan intertekstualitas nilai pendidikan dalam novel LP karya Andrea dan 5B 
karya Maizul. Data penelitian berupa kalimat atau wacana yang menunjukkan 
hubungan interterkstualitas nilai pendidikan dalam novel LP karya Andrea dan 5B 
karya Maizul. Sumber data primer adalah novel LP karya Andrea dan novel 5B karya 
Maizul. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, 
skripsi, tesis, internet, dan sumber lainya yang terkait dengan penelitian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik simak, catat, dan pustaka. Teknik validitas 
data menggunakan trianggulasi teori. Adapun, teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan pembacaan model semiotik yaitu, heuristik dan hermeneutik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) unsur struktur yang terjalin dalam novel Laskar 
Pelangi terdiri atas: tema, fakta cerita: alur, penokohan, dan latar, dan sarana sastra: 
sudut pandang, gaya/tone, dan simbol. (2) unsur struktur yang terjalin dalam novel 5 
Bintang terdiri atas: tema, fakta cerita: alur, penokohan, dan latar, dan sarana sastra: 
sudut pandang, gaya/tone, dan simbol. (3) Analisis intertekstualitas menemukan 
bahwa (a) teks LP sebagai hipogram, sedangkan teks 5B sebagai transformasi dan (b) 
nilai-nilai pendidikan yang ditransformasikan di dalam teks 5B meliputi (i) nilai 
kedamaian, (ii) nilai penghargaan, (iii) nilai cinta, (iv) nilai toleransi, (v) nilai 
kejujuran, (vi) nilai kerendahan hati, (vii) nilai kerja sama, (viii) nilai kebahagiaan, 
(ix) nilai tanggung jawab, (x) nilai kesederhanaan, dan (xi) nilai kebebasan.  
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